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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata kelak 
atau dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran pernyataan saya di atas, maka 
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Tidak ada kata malas untuk melakukan pekerjaan. 
(Penulis)   
Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan 
memudahkan baginya menuju surga, dan selama suatu kaum berkumpul dalam 
sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, di mana di antara mereka membaca 
Kitab Allah dan mempelajarinya maka Malaikat merendahkan sayapnya yang 
mendatangkan ketenangan di atas mereka. 
(HR. Ibnu Majah) 
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ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA BIDANG MORFOLOGI PADA 
SURAT KABAR HARIAN JATENG POS EDISI JANUARI 2013 
 
Eka Hariyani, Elyta, A310090074, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 71 halaman. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan bentuk kesalahan 
berbahasa bidang morfologi pada surat kabar harian Jateng Pos Edisi Januari 
2013, (2) mendeskripsikan wujud kesalahan berbahasa bidang morfologi pada 
surat kabar harian Jateng Pos Edisi Januari 2013. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah surat kabar harian 
Jateng Pos. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik simak untuk memperoleh data dengan menyimak penggunaan bahasa dan 
teknik catat untuk mencatat kata atau kalimat untuk dianalisis. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah metodeh agih. Hasil analisis dan pembahasan 
mengenai analisis kesalahan berbahasa bidang morfologi pada surat kabar harian 
Jateng Pos edisi Januari 2013 dapat disimpulkan bahwa terdapat bentuk kesalahan 
berbahasa bidang morfologi berupa: (1) kesalahan prefiks (meN-, ter-, ber-, di-), 
(2) sufiks (-nya), (3) simulfiks (per-/ -an), (4) kata depan (ke dan di), (5) 
kesalahan pleonasme. Wujud kesalahan bidang morfologi didalamnya terdapat 
penghilangan afiks, bunyi yang seharusnya luluh tetapi tidak diluluhkan, 
peluluhan bunyi yang seharusnya tidak luluh, penggantian morf, penyingkatan 
morf, penggunaan afiks yang tidak tepat, dan penempatan afiks yang tidak tepat 
pada gabungan kata. Pada kesalahan morfologi terkait kata depan semuanya 
mengandung ketidaktepatan penulisan kata depan. Sedangkan kesalahan 
mrofologi terkait dengan pleonasme berhubungan dengan pemakaian kata yang 
mubazir. 
 
Kata kunci: Kesalahan berbahasa bidang morfologi, surat kabar. 
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